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Theuseamoxicillin,ampicillinandchloramphenicolf rcatsinanimalhospital,FacultyofVeterinaryMedicine,
GadjahMadaUniversity,wasstudiedduring2005- 2007.Theuseofamoxcicillini catswasformedtobe
8,06%,11,78%,and18,97%in2005,2006,and2007,respectively.Thevaluesforamoxcicillinwere30,99%,
24,95%,and12,37%,whileforchloramphenicolwere3,92%,4,59%,and8,86%.Datashowedthattheuseof
amoxicillinandchloramphenicolwereincreased,however,theuseof ampicillinwasdecreasedyearbyyear.
Theresultof studyshowedthatuseof antibioticinanimalhospital,Facultyof VeterinaryMedicine,Gadjah
MadaUniversitydidnotveryverymuch.Besidesamoxicillin,ampicillinandchloramphenicol,oxytetracyclin,
enrotloxacinandcyprotloxacinwereusedinsmallpercentage.
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Telahdikajipenggunaanantibiotikuntukkucingdi RumahsakitHewanUniversitasGadjahMadadari
tahun2005-2007.Penggunaanantibiotikamoksisilintahun2005sebesar8,06%,tahun2006sebesar11,78%
dantahun2007sebesar18,97%, ampisilintahun2005sebesar30,99%,tahun2006sebesar24,95%dantahun
2007sebesar12,37%,kloramfenikoltahun2005sebesar3,92%,tahun2006sebesar4,59%dan tahun2007
sebesar8,86%.Daridatatersebutterlihatbahwapengunaanamoksisilindankloramfenikoldaritahunketahun
semakinmeningkatdansebaliknya,penggunaanampisilindaritahunketahuncenderungsemakinmenurun.
HasilpenelitianinimenunjukkanbahwapenggunaanantibiotikadiRumahSakitHewan- FakultasKedokteran
Hewan,UniversitasGadjahMadamasihbelumcukupbervariasi.Selainampisilin,amoksisilindankloramfenikol,
antibiotiklainyangdigunakanadalahoksitetrasiklin,enrotloksasindansiprotloksasin,meskipundalamprosentase
yangkeci!.
Katakunci:amoksisilin,ampisilin,kucing
Penemuanantibiotikamerupakankemajuanyang
luarbiasadanmemberikanbanyakmanfaatdibidang
kesehatan.Namun demikian, segera setelah
digunakansebagaiterapimunculmasalahresistensi
bakteri(Anonim",1999; Nedba1covadkk. 2005).
Padatahun1944,dimanapenisilinuntukpertamakali
digunakan,hampirsemuastrainStaphylococcus
aureusensitifterhadapantibiotikatersebut.Namun
demikian,padatahun1950hanyatinggal30%strain
Staphylococcusaureusyangberasaldariisolasi
klinikmasihsensitif(Anonim",1999)
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Terapipadainfeksibakterisemakinkompleks
seiringdengankemampuanbakterimengembangkan
resistensinyaterhadapantibiotika(Tenover,2006).
Resistensibakteriterhadapantibiotikamerupakan
problemyangbesardi bidangkesehatan,baikpada
manusiamaupunhewan(Fidler,1998;Lukasova nd
Sustackova,2003;Souzadkk.2006).Meningkatnya
resistensibakteritersebutbiasanyadiakibatkanoleh
peningkatanpenggunaanantibiotika,baiksebagai
terapimaupunpencegahandanbiasanyaberhubungan
dengantingginya frekuensi kejadianpenyakit
(Wastesondkk.. 1996; Van den Bogaard and
Stobberingh2000).Bahkandalambeberapakasus,
bakteripatogentelahmenjadiresistenterhadap
hampirsemuaantibiotikayangdigunakansebagai
terapidanmengakibatkankegagalanpengobatan
(Anonimb,2001;Fattal,2004).
RumahSakit Hewan, FakultasKedokteran
Hewan, Universitas Gadjah Mada, setiaphari
memberikanpelayananpemeriksaankesehatan,dan
pengobatanbinatangpeliharaansepertianjing,kucing,
kelinci, hamster,burung,dan lain-lain. Dengan
demikian,RumahSakitHewan,FakultasKedokteran
Hewan,UniversitasGadjahMada, tidakpernah
lepasdaripenggunaanantibiotikauntukpencegahan
maupunpengobatan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memperolehdatapenggunaan tibiotika,khususnya
amoksisilin,ampisilindankloramfenikolpadapasien
kucing,sehinggadapatdigunakanlIntukdasarpijakan
lebih lanjutpenelitiantentangresistensibakteri
khususnyapadakucingyangdatangkeRumahSakit
Hewansertadiharapkandapatmembantupemilihan
antibiotikayangtepatpadapasienkucingdi Rumah
Sakit Hewan, Fakultas Kedoktean Hewan,
UniversitasGadjahMada,Yogyakarta.
Materi berasal dari data medical record
penggunaanantibiotika, khllsusnyaampisilin,
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amoksisilindankloramfenikolpasienRumahSakit
Hewan,FakultasKedokteranHewan,Universitas
GadjahMadaselamaperiode3tahun,daritahun2005
sampaidengantahun 2007. Data penggunaan
antibiotikayangdiperolehkemudiandiolahguna
mendapatkanprosentasepenggunaanantibiotika
ampisilin,amoksilindankloramfenikoldaritahun2005
sampaidengantahlln2007.
Hasil pengumpulandatapenggunaanantibiotika
amoksisilin,ampisilindankloramfenikolpadapasien
kucingdiRumahSakitHewan,FakultasKedokteran
Hewan,UniversitasGadjahMadadaritahun2005
sampaidengan2007disajikanpada tabeldi bawah
ini.
Tabell. Persentasepenggunaanamoksisilin,ampisilin
dankloramfenikolpasienkucingdiRumahSakit
Hewan,FakultasKedoktemnHewan,Universitas
GadjahMadatahun2005.
Antibiotika
amoksisilin
ampisilin
kloramfeniko
Pasienkucing
Totalpasien Persentase(%)
484 8,06%
484 30,99%
484 3,92%
lumlah
39
ISO
119
Tabel2. Persentasepenggunaanamoksisilin,ampisilindan
kloramfenikolpasienkucingdi RumahSakit
Hewan,FakultasKedokteranHewan,Universitas
GadjahMadatahun2006
Antibiotika
amoksisilin
ampisilin
kloramfenikol
lumlah
59
125
23
Pasienkucing
Totalpasicn Perscntasc(%)
50I 11.78%
50I 24,95%
50I 4,59%
Tabel3.Persentasepenggunaanamoksisilin,ampisilindan
kloramfenikolpasienkucingdi RumahSakit
Hewan,FakultasKedokteranHewan,Universitas
GadjahMadatahun2007
Antibiotika
amoksisilin
ampisilin
kloramfcnikol
lumlah
92
60
43
Pasienkucing
Totalpasien Persentase(%)
485 18,97%
485 12,37%
485 8,86%




